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報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Neural differentiation of human embryonic stem cells induced by the transgene- 
     mediated overexpression of single transcription factors 
     （遺伝子導入を用いた単一転写因子の強制発現系によるヒト胚性幹細胞の神 





























 以 上、本 研 究 に は 検 討 す べ き 課 題 を 残 す も の の、NEUROG1、NEUROG2、
NEUROG3、NEUROD1およびNEUROD2が神経分化に果たす役割を示す上で有意義な研
究であると評価された。 
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